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“Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.”  
(Q.S. al-Kafirun: 6) 
 
“Hidup merupakan proses, proses membutuhkan usaha, usaha timbul karena 
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NILAI BUDAYA DALAM NOVEL MADAME KALINYAMAT 
KARYA ZHAENAL FANANI: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA 
 
Abdulloh Aziiz N.P., A 310070158, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 79 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengungkapkan struktur yang 
membangun novel Madame Kalinyamat Karya Zhaenal Fanani, (2) 
mengungkapkan nilai budaya yang terdapat dalam novel Madame Kalinyamat 
Karya Zhaenal Fanani denga menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
nilai budaya yang terdapat dalam novel Madame Kalinyamat karya Zainal Fanani. 
Data dalam penelitian ini berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang 
terdapat dalam Novel Madame Kalinyamat Karya Zainal Fanani. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah novel Madame Kalinyamat karya Zhaenal Fanani. 
Pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik catat dan teknik 
pustaka. Analisis data menggunakan model pembacaan semiotik, yaitu pembacaan 
heuristik dan pembacaan hermeneutik atau retroaktif. Unsur struktur yang 
membangun novel Madame Kalinyamat ini adalah tema, yaitu ‘Kekuatan dalam 
wujud sumpah dalam pemberontakan seorang ratu di tanah Jawa’, dengan alur 
maju karena dalam cerita diceritakan dari awal cerita sebelum kekasih dari tokoh 
utama terbunuh, kemudian diceritakan proses terjadinya pembunuhan hingga 
dilanjutkan pembalasan dendam dari Ratu Kalinyamat. Pada penelitian ini 
ditemukan empat nilai budaya yang ada pada novel Madame Kalinyamat karya 
Zhaenal Fanani. Keempat nilai budaya tersebut adalah (1) nilai budaya dalam 
hubungan manusia dengan Tuhan, (2) nilai budaya dalam hubungan manusia 
dengan masyarakat, (3) nilai budaya dalam hubungan manusia dengan orang lain, 
dan (4) nilai budaya dalam hubungan manusia dengan diri sendiri. Nilai edukatif 
dalam novel tersebut dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar dan membentuk 
kepribadian siswa di sekolah dan di masyarakat. Berdasarkan silabus tentang nilai 
budaya dan karakter bangsa, nilai yang dapat dipelajari dalam novel Madame 
Kalinyamat adalah bersahabat/komunikatif/dan kreatif.  
 
Kata kunci: Sosiologi sastra, novel Madame Kalinyamat, Nilai budaya. 
 
